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+DQQRYHUDH²&)+,
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$]HOVĞGOHJHVKDJ\RPiQ\EDQD]DGDWRNYLV]RQ\ODJPDJDVV]iP~HJ\PiV-WyO IJJHWOHQ IRUUiVEDQ V]yUyGQDN +HUVIHOGL /DPSHUW pYN|Q\YH67 5HLFKHQDXL%HUWROG68pV.RQVWDQ]L%HUQROGNUyQLNiL69$XJVEXUJLeYN|Q\YAnnales Augus-




ugyanakkor kevésbe törnek maguknak utat kései szövegekbe. A 1415. századi 
tradícióban esetenként az információátvétel útjait  a magyar vonatkozású érte-
sülések pontos forrását  is nehézségbe ütközhet meghatározni (Gobelin Person 
CosmodromiusD72$KRODV]|YHJ|VV]HIJJpVHNHJ\pUWHOPĬHNDQQDNOHKHWQNWDQ~LKRJ\D]DGDWRND UHJLRQiOLVpV ORNiOLVKDJ\RPiQ\RQEHOOYiQGRUROQDNWRYiEE6]iV]RUV]iJSächsische Weltchronik ².RQUDG%RWHCronecke der Sas-
sen73DZHOWHQEXUJLEHQFpVPRQRVWRUWUDGtFLyMD Notae WeltenburgensespVNec-
rologium Weltenburgense).74 $ N|OFV|Q]pVHN MDYDUpV]W D QpPHW IRUUiVDQ\DJRQ






72 A Cosmodromius HVHWpEHQ D KLSRWHWLNXV 3DGHUERUQL eYN|Q\Y IHOKDV]QiOiViWYDOyV]tQĬVtWL D V]DNPD OiVG &RVPRGURPLXV *REHOLQL 3HUVRQ L P ;/9,  3DXO6FKHIIHU%RLFKRUVWEHYH]HWĞWDQXOPiQ\DpVNULWLNDLPHJMHJ\]pVH
73 0LQGNpW IRUUiVEDQ YLVV]DN|V]|Q D] LQIRUPiFLy /iV]Oy QĞVWHVWYpUH =VyÀD pV0DJQXVV]iV]KHUFHJKi]DVViJN|WpVpUĞO/6lFKVLVFKH:HOWFKURQLNLP&KURQLFRQ%UXQVYLFHQVLXP3LFWXUDWXPLP$²V]i]DG IRUGXOyMiQDONRWy.RQUDG%RWHNpWVpJNtYO KDV]QiOWD D  V]i]DGL QpPHW Q\HOYĬ YLOiJNUyQLNiW OiVG (0&K , &DUVWHQ.RWWPDQQV]yFLNNH
74 $NpW IRUUiVXJ\DQD]WD]pUWHVOpVWĞUL]WHPHJV]iPXQNUD/iVG IHQWHEEMHJ\]pVMHJ\]
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EHOOLHNiPKR]KDWXQNSpOGiWDIRUUiVFVRSRUWRQNtYOLV]|YHJiWYpWHOUHLV%iUD3HJDXLpV%RVDXLeYN|Q\YAnnales Pegavienses et BosoviensesDPDJ\DUNLUiO\WFVHKRUV]iJLHVHPpQ\NDSFViQHPOtWL75D]HOEHV]pOpVEHQV]HUHSOĞKLVWyULiQDNQHPWDOiOMXNSiUKX]DPiWDFVHKWUDGtFLyEDQ$6]iV]$QQDOLVWD76YDJ\DV]i]DGL%UDXQVFKZHLJEDQ |VV]HiOOtWRWWChronica Bohemorum77 ugyanakkor ismerik és 
hasznosítják Prágai Kozma információit. A magyar tradícióból táplálkozik  azt 




76 'LH 5HLFKVFKURQLN GHV $QQDOLVWD 6D[R L P  $ ÀOROyJLDL |VV]HIJJpVWPHJMHJ\]L.ODXV1DVVXRMHJ\]
77&URQLFD%RHPRUXPDXFWFDQRQLFR6%ODVLL%UXQVYLFHQVLVLP$ÀOROyJLDL|VV]HIJJpVWDV]|YHJNLDGiVLVIHOWQWHWL
780JHOQL+HQULNUHOiVGIHQWHEEMHJ\]8J\DQFVDNDPDJ\DUKDJ\RPiQ\EyOWiSOiONR]LND]DNLUiO\MHJ\]pNYDJ\LQNpEEU|YLGNUyQLNDDPHO\8GLQHL-iQRV-RKDQQHVGH8WLQR²N|]|WW|VV]HiOOtWRWWYLOiJNUyQLNiMiKR]FVDWODNR]LNDV]i]DGEDQLV QDJ\QpSV]HUĬVpJQHN |UYHQGĞ NRPSLOiFLy QpKiQ\Np]LUDWiEDQ DPDJ\DU XUDONRGyNOLVWiMiWDODWLQPHOOHWWDQpPHWYiOWR]DWZJ\HVmanuscriptumDLLVIHQQWDUWRWWiN$ODWLQQ\HOYĬYDULiQVWOiVG,RDQQLVGH9WLQR%UHYLVQDUUDWLRGHUHJLEXV+YQJDULDH,Q$QDOHFWDPRQXPHQWRUXP+XQJDULDHKLVWRULFRUXPOLWHUDULRUXPPD[LPXPLQHGLWD(G)UDQFLVFXV7ROG\,3HVWKLQL²²Kulcsár PéterPDJ\DUIRUGtWiViEDQOiVGJohannes 
de Utino5|YLGHOEHV]pOpV0DJ\DURUV]iJNLUiO\DLUyO,Q.UyQLNiLQNPDJ\DUXOLP,,,²²$QpPHWQ\HOYĬW|UWpQHWLLURGDORP6]HQW/iV]OyiEUi]ROiViQDNEHPXWDWiViKR] D N~WIĞ WDQ~ViJWpWHOpW IHOKDV]QiOMDRadek, T. 'DV8QJDUQELOG LQ GHUGHXWVFKHQ+LVWRULRJUDSKLHLP²$NUyQLNDJD]GDJV]|YHJKDJ\RPiQ\iKR]pVPDJ\DUDGDWDLKR]OiVGWRYiEEiVizkelety András-RKDQQHVGH8WLQRYLOiJNUyQLNiMiQDNV]|YHJKDJ\RPiQ\R]iVD0DJ\DU.|Q\YV]HPOH²V]²Veszprémy 
László(J\NpVĞN|]pSNRULYLOiJNUyQLNDD0iW\iVNRULKLVWRULRJUiÀiEDQ-RKDQQHVGH8WLQRODWLQQ\HOYĬNUyQLNiMiQDNKD]DLUHFHSFLyMD6]i]DGRNV]²
Radek Tünde -RKDQQHV GH 8WLQR Å9LOiJNUyQLNiMiQDNµ Np]LUDWDL ² V]i]DG pVDQpPHWQ\HOYĬNp]LUDWRNSURYHQLHQFLiMD0DJ\DU.|Q\YV]HPOHV]²$QpPHWWHUOHWHNDPDJ\DUWUDGtFLyEyOLVPHUtWĞNpVHLKDJ\RPiQ\iW²DPHOO\HODOiEEQHPIRJODONR]RP²UpV]OHWHVHEEHQEHPXWDWMDVHKKH]WRYiEELIRUUiVRNDWN|]|O%UDGiFV*iERUMHOHQN|WHWEHQV]HUHSOĞWDQXOPiQ\D
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eYN|Q\Y79 YDJ\D:HOWHQEXUJL)HOMHJ\]pVHN W|P|UKtUDGiVDLEyO LVpUWHVOKH-WQN²D]pYDXJXV]WXVDIRO\DPiQIHOYRQXOWVHUHJpYHOiPPDJ\DURUV]iJLKDG-MiUDWDNXGDUFRWYDOORWW815HLFKHQDXL%HUWROGQ\RPiQD]WLVPHJWXGKDWMXNKRJ\DQpPHWNLUiO\DN|YHWNH]ĞHV]WHQGĞNRUDQ\DUiQXJ\DQFVDN0DJ\DURUV]iJHOOHQNpV]OWiPKDGDLWYpJODIHONHOĞV]iV]RNHOOHQIRUGtWRWWD82$Oi]DGiVOHYHUpVHXWiQ²KDKLKHWQN+HUVIHOGL/DPSHUWQHN²DFViV]iUW~MIHQW0DJ\DURUV]iJUDKtYWiN KRJ\ 6DODPRQ pUGHNHLW NpSYLVHOYH WiUJ\DOyDV]WDOKR] OM|Q*p]iYDO pV|FFVpYHO83$]WKRJ\DUpV]OHWHVHEEWXGyVtWiVWUiQNKDJ\RPiQ\R]yW|UWpQHWtUyNKR-J\DQiOOtWMiNEHDPDJ\DURUV]iJLKDWDORPYiOWiVWPHJKDWiUR]]DV]HU]ĞLQNFVi-V]iUDYDJ\SiSDSiUWLiOOiVIRJODOiVDD]LQYHV]WLW~UDKiERU~N]GHOPHLVRUiQ$
Liber ad Gebehardum FtPHQLVPHUWJUHJRULiQXVYLWDLUDWV]HU]ĞMH/DXWHQEDFKL0DQHJROGGY|]OLDKHUFHJHNKDWDORPUDNHUOpVpWugyanezen nép a parázna-
ságnak és igazságtalanságnak sokszor hódoló Salamont eltávolította és helyébe 
79 Å5H[ 8QJDULDP LQJUHVVXV YDVWDW HW RPQHV VHGLWLRQHV PRYHQWHV H[SHOOLWµ ²$QQDOHV$XJXVWDQLLP
 Å5DGLVSRQDH PDJQD SDUV DUGHEDW  1RQ $SULOLV LWHP PDJQD SDUV  1RQ,XOLLDUVLW+HLQULFXVUH[ÀOLXVWHUFLL+HQULFLLHWLPSHUDWRULVLQ8QJDULDPFXPH[HUFLWXSHUUH[LWHWXOWUD8QJDULFRVÀQHV*RQ]RQHPGXFHPLQVHTXHQGRIXJDYLWUHJHPHLXVGHPUHJLRQLV6DORPRQHPLQPLOLWHPVXVFHSLW(FOLSVLV OXQDH IDFWDHVWFLUFDTXLQWDPKRUDPQRFWLV,GXV2FWREULV«µ²1RWDH:HOWHQEXUJHQVHVLP/iVGPpJDZHOWHQEXUJLKDORWWDVN|Q\YDGDWiW&)+,,²  V]$] ,EXUJLeYN|Q\YDUUyO LV WXGKRJ\DFViV]iU9iFLJQ\RPXOWHOĞUHKDGDLYDOÅ5H[+HLQULFXV8QJDULDPYDVWDYLWXVTXHDG:D]HQEXUJµ²$QQDOHV<EXUJHQVHVLPPauler Gy.$PDJ\DUQHP]HWW|UWpQHWHLP,²MHJ\]
81Å([HUFLWXVUHJLVTXLDGWDQWLEHOOLDGPLQLVWUDWLRQHPQLKLOVXPSWXXPSUHSDUDYHUDWJUDYLVVLPD VWDWLP ODERUDEDW LQHGLD DGHR XW KRPLQHV SOHURVTXH DQLPDOLD SHQH RPQLDEUHYL SHVWLOHQWLD HW IDPHV FRQVXPHUHQW4XD QHFHVVLWDWH FRPSXOVXV UH[ QXOOR LQVHJQLIDFLQRUHSHUSHWUDWR8QJDULDH[FHVVLW «µ²/DPSHUWLPRQDFKL+HUVIHOGHQVLV2SHUD LP7DOiQ/DPSHUWWĞOYHV]LiWDGDWiWD]2WWREHXUHQLeYN|Q\Y$QQDOHV2WWHQEXUDQLLP9|Å(WSRVWSHQWHFRVWHQH[HUFLWXPQXPHURQRQPRGLFXPLQ3DQQRQLDVSDODPDQWHDSUHSDUDWXPWXQF LQ6D[RQLDPGHUHSHQWHSURPRYLWµ²'LH&KURQLNHQ%HUWKROGVYRQ5HLFKHQDXXQG%HUQROGV YRQ.RQVWDQ] LP  DPHJIHOHOĞ UpV]OHW5HLFKHQDXL%HUQROGNUyQLNiMiEyOV]iUPD]LN$]HVHPpQ\HNUHOiVGMakk F.0DJ\DUNOSROLWLNDLP²8Ğ6DODPRQpV,*p]DLP
82 Å5H[ QDWDOHP 'RPLQL DSXG $UJHQWXUDFXP  QRQ SDUYLV RSWLPDWXP VXRUXPJORULRVXV FRSLLV RIÀFLRVH FHOHEUDYLW HW LELGHP VXEQRPLQHSURSDODWR3DQQRQLFHTXDVL SRVWSDVFKDPR[UHLWHUDQGHH[SHGLWLRQLV6D[RQLDPFXPH[HUFLWXH[LQSURYLVRDGHXQGDPDUWLÀFLRVD LDPLDPTXH LQGXVWULXV LQWHQWLRQH FXP VXLV ÀGHOLEXV PROLHEDWXUµ ² 'LH&KURQLNHQ%HUWKROGV YRQ5HLFKHQDXXQG%HUQROGV YRQ.RQVWDQ] LP  /iVGPpJ
Makk F.0DJ\DUNOSROLWLNDLP²8Ğ6DODPRQpV,*p]DLP
83 Å6LPXODW VH D 6DORPRQH YLUR VRURULV VXDH UHJH 8QJDULRUXP LQ 8QJDULDPHYRFDWXPXWOLWHVTXDHLQWHULSVXPHUDQWHW,RDGDPTXLHXPUHJQRH[SXOHUDWKDELWRFXP XWULVTXH IDPLOLDUL FROORTXLR FRPSRQHUHW +XLXV LWLQHULV SUHWH[WX HOXVLV RPQLEXVUHJQLSULQFLSLEXVLQ%RKHPLDPSURÀVFLWXUµ²/DPSHUWLPRQDFKL+HUVIHOGHQVLV2SHUDLP6DODPRQVHJtWVpJNpUpVpWWpQ\NpQWIRJDGMDHO Makk F.0DJ\DUNOSROLWLNDLP8Ğ6DODPRQpV,*p]DLP
87/É6=/Ð$1<8*$7,(/%(6=e/ĝ+$*<20É1<%$1
D*p]DQHYĬ0DJQXVWiOOtWRWWD).84+R]]iKDVRQOyDQHUĞVHQQHJDWtYNpSHW IHVW6DODPRQUyOJ\DOi]DWRVWHWWHLQHNW~O]RWWYROWDpVHUN|OFVWHOHQVpJHPLDWWHOĬ]WHN
királyságábólD]D%HUWROGDNLD%RGHQLWyV]LJHWpQIHNYĞ5HLFKHQDXEHQFpVDSiWViJiEDQ+HUPDQQXV&RQWUDFWXV NUyQLNiMiW Chronicon de sex aetatibus 
mundi IRO\WDWMD85 AnnalesH PiVRGLN UHGDNFLyMiEDQ QHP PLQGHQ LUyQLiWyOPHQWHVHQQ\LODWNR]LNDFViV]iUUyOD]pYLQpPHWKDGMiUDWOHJEĞEHV]pGĬEENUyQLNiVD+HUVIHOGL/DPSHUWEHV]iPROyMDV]HULQWDKDWDORPYiJ\y,9+HQULNFVXSiQ DNNRU Q\~MW WiPRJDWiVW QĞYpUH IpUMpQHN DPLNRU 6DODPRQ:RUPVEDPHQHV]WHWW N|YHWHL ~WMiQ KĬEpUL HVNW tJpU D QpPHW XUDONRGyQDN ²PHJHOĞ-]ĞOHJ D QpPHW NLUiO\ IRQWRVDEEQDN tWpOL VDMiW EHOJ\HLW PLQW HJ\ HVHWOHJHVPDJ\DURUV]iJLEHDYDWNR]iVWnehogy az államnak véletlenül felajánlott haszon 
D]ĞWXQ\DViJDPLDWWYHVV]HQNiUED).86$NDGSpOGDFViV]iUSiUWLWXGyVtWiVUDLV6DODPRQ,9+HQULNNHOV]HPEHQLDOiYHWHWWKHO\]HWpWDPiUHPOtWHWW$XJVEXU-JLeYN|Q\YV]ĬNV]DY~KtUDGiVDLVV]NVpJHVQHNOiWMDNLHPHOQLDN~WIĞPHJ-MHJ\]LKRJ\DKDWDOPiWYLVV]DV]HUH]QLNtYiQyPDJ\DUNLUiO\HOIRJDGWDVyJRUDIHQQKDWyViJiWSalamont >WLDFViV]iU²&V-@VDMiWIĞKDWDOPDDOiYHWL).870tJD]pYLVLNHUWHOHQQpPHWWiPDGiVUyO²YDJ\DUUyOKRJ\+HQULNEHQ0DJ\DURUV]iJ KHO\HWW LQNiEE D V]iV]RN HOOHQ IRUGtWRWWD IHJ\YHUHLW²W|EEHJ\PiVWyO IJJHWOHQEHV]iPROyEDQROYDVKDWXQNDGGLJDNpVĞEELHVH-PpQ\HNUĞOV]yOyKtUDGiVRNHJ\HJ\PR]]DQDWiWYLOiJtWMiNFVXSiQPHJ/iV]Oy6DODPRQQDOV]HPEHQLN]GHOPpQHNpVDEHOYLV]iO\WyOLVPHJKDWiUR]RWWHXUySDLSROLWLNiMiQDN D] LQYHV]WLW~UDKiERU~EDQ YDOy iOOiVIRJODOiViQDN88 $ OHJW|EELQIRUPiFLyW D] XWiQL HVHPpQ\HN YRQDWNR]iViEDQ.RQVWDQ]L%HUQROG D6DQNW%ODVLHQLPRQRVWRU5yPiEDQLVPHJIRUGXOWV]HU]HWHVHV]ROJiOWDWMD$X-WRJUiINp]LUDWEDQLVUiQNPDUDGWYLOiJNUyQLNiMDDPHO\D]²N|]|WWLV]DNDV]iEDQ5HLFKHQDXL%HUWROGPXQNiMiUDWiPDV]NRGLND]XWiQLSHULy-GXVYRQDWNR]iViEDQYiOLNpUWpNHVVpIRUUiVViD]|QiOOyIRJDOPD]DW~HJ\VpJEHQDW|UWpQHWtUyHJ\pUWHOPĬHQMHO]L9,,*HUJHO\PHOOHWWLNLiOOiViW896]HQW /iV]Oy XUDONRGiViQDN PHO\ W|UWpQpVHLUĞO Q\HUKHWQN WHKiW IRU-UiVDLQN DODSMiQ WiMpNR]WDWiVW" $] $XJVEXUJL eYN|Q\Y Q\RPiQ WXGXQN DU-
84Ì)²IRUG7KRURF]ND\*Å6LFTXRTXHJHQVHDGHP6DOHPRQHPPXOWLV IRUQLFDWLRQLEXV HW LQLXVWLWLLV VHUYLHQWHP GHLHFLW HLTXH 0DJQLVRQHP FRJQRPLQH*LHXVRVXEURJDYLWµ²0DQHJROGLDG*HEHKDUGXPOLEHULP






UyOKRJ\DFViV]iUEHQ~MIHQWEHW|UW0DJ\DURUV]iJUDDKROHJ\pENpQW,9 +HQULN SROLWLNDL HOOHQIHOHL LV PHQHGpNUH WDOiOWDN DKRJ\ D]W 5HLFKHQDXL%HUWROG LV HOEHV]pOL )RUPEDFK pV 1HXEXUJ JUyIMD (JEHUW EHQ /iV]OyXGYDUiEDPHQHNOW91 8J\DQFVDN %HUWROG LQIRUPiO EHQQQNHW DUUyO KRJ\ DPDJ\DUNLUiO\N|YHWHLEHQIHOWĬQWHN*RVODUEDQDKROIHODMiQORWWiNVHJtW-VpJNHW 5KHLQIHOGHQL 5XGROI QpPHW HOOHQNLUiO\QDN ²92 $]W KRJ\/iV]Oy²|VV]KDQJEDQDNNRULSROLWLNDLW|UHNYpVHLYHO²pSSHQD]ĞK~JiYDON|-W|WWKi]DVViJRWHJ\HGO.RQVWDQ]L%HUQROGĞUL]WHPHJV]iPXQNUDDW|UWpQHW-tUyDNLUiO\QppYLKDOiOKtUpWN|]OL93,9+HQULNHOOHQIHOHLQHNWiERUiKR]NDSFVROWD*p]iW pV /iV]OyW HJ\pENpQW K~JXN D]8OULNZHLPDUL JUyI KDOiOiWN|YHWĞHQ|]YHJ\HQPDUDGW=VyÀDpYLIULJ\HLV0DJQXVV]iV]KHUFHJJHO94 DJHQHDOyJLDLMHOOHJĬpUWHVOpVW|EEIRUUiVEDQIHOEXNNDQ95+HUVIHOGL/DPSHUW
Å5H[8QJDULDHÀQHVLQYDVLWµ²$QQDOHV$XJXVWDQLLPMakk F.0DJ\DUNOSROLWLND L P ² $] pYN|Q\Y DGDWiW D V]DNLURGDORP *XGHQ RNOHYHOpQHNNHOWH]pVpKH] LV IHOKDV]QiOWD $ SUREOHPDWLNiW OHJ~MDEEDQKörmendi Tamás WiUJ\DOMDDNLQHNH]~WRQLVN|V]|Q|PKRJ\ WDQXOPiQ\iWÅ0LGĞQWpOLGĞEHQDQpPHWHNHOSXV]WtWiViQDNV]iQGpNiYDO ~WUD NpOWµ 6]HQW /iV]Oy NLUiO\ iOOtWyODJRV L QpPHW KDGMiUDWiUyO pV*XGHQRNOHYHOpQHNNHOWH]pVpUĞONp]LUDWEDQDUHQGHONH]pVHPUHERFViWRWWD





94 Wertner Mór*ORVViN D]ÉUSiGRN JHQHDOyJLiMiKR](OVĞ N|]OHPpQ\7XUXO ²6]HJIĬ/,/iV]OyDODNMDLP
95 7|EE N~WIĞ WpPiQN YRQDWNR]iViEDQ HJ\HGO H]W D N|]OpVW ĞUL]WHPHJ =VyÀDHVHWHQNpQW²WpYHVHQ²/iV]OyKHO\HWW.iOPiQQĞVWHVWYpUHNpQWMHOHQLNPHJD%UD-XQVFKZHLJL 5tPHV .UyQLND %UDXQVFKZHLJLVFKH 5HLPFKURQLN L P   D :HOIHNXWiQ|VV]HiOOtWRWWJHQHDOyJLiMD*HQHDORJLD:HOIRUXP0*+66;,,,+DQQRYHUDH²&)+,,V]D]HOĞ]ĞIRUUiVUDWiPDV]NRGyZHLQJDU-WHQL:HOIW|UWpQHW+LVWRULD:HOIRUXP:HLQJDUWHQVLV(G/XGHZLFXV:HLODQG0*+66;;,+DQQRYHUDH²²*HQHDORJLD:HOIRUXP,Q*HVFKLFKWVTXHO-OHQ +R]]iIpUpV  KWWSZZZJHVFKLFKWVTXHOOHQGHUHS2SXVBKWPO XWROVy OHW|OWpV   &)+ ,, ²  V] D IRUUiVUyO O (0&K , ² /HLOD:HUWKVFKXOWKHV]yFLNNHDOQHEXUJL6]HQW0LKiO\PRQRVWRUNUyQLNiMD&KURQLFRQV0LFKDHOLV/XQHEXUJHQVLVLP9HLW$UQSHFN9LWXV$UQSHFNLXV%DMRU.UyQLNiMD9HLW$UQSHFN 6lPWOLFKH&KURQLNHQ(G*HRUJ/HLGLQJHU 4XHOOHQ XQG(U|UWHUXQJHQ]XU%D\HULVFKHQXQGGHXWVFKHQ*HVFKLFKWH1HXH)ROJH0QFKHQ&)+,,,²V]DIRUUiVUyOOiVG.|UPHQGL7$],PUH,,,/iV]OypV,,$QGUiVPDJ\DUNLUiO\RNLP²V]²(0&K,0DUWLQ3U]\ELO-
89/É6=/Ð$1<8*$7,(/%(6=e/ĝ+$*<20É1<%$1
pYN|Q\YH96D6]iV]$QQDOLVWDYLOiJNUyQLNiMD97DSächsische Weltchronik pVD]DKKR]FVDWODNR]y:HOIJHQHDOyJLD98.RQUDG%RWHCronecke der Sassen).99 .RQVWDQ]L%HUQROGNpWW|P|UKtUDGiVDMHO]LPLO\HQIRUGXODWRWHUHGPpQ\H-]HWW6DODPRQKDOiOD/iV]OyNOSROLWLNiMiEDQDNRUiEEDQNpQ\V]HUĬHQDSiSDWiERUiKR] WDUWR]y ² D] HJ\Ki]IĞWĞO YDOy IJJpVW D]RQEDQ HOXWDVtWy ² XUDONRGyXWiQDFViV]iUKR]N|]HOHGHWW$]HOOHQIHOHKDOiOKtUHHOĞWWQpKiQ\KyQDS-SDO]DMOyVSH\HULELURGDOPLJ\ĬOpVHQDPDJ\DUNLUiO\N|YHWHLPpJVHJtWVpJNHWDMiQORWWiN5KHLQIHOGHQL 5XGROIQDN iP |W pYYHO NpVĞEE:HOI EDMRU KHUFHJQHNPiU/iV]OypV,9+HQULNWDOiONR]yMiWNHOOHWWPHJDNDGiO\R]QLDeUWHOHPV]HUĬHQ IRJODONR]WDWMD D QpPHW W|UWpQHWtUyNDW 6DODPRQ DODNMDYLVHJUiGLUDERVNRGiViUyOWXG.RQVWDQ]L%HUQROGNLV]DEDGXOiViWD]pYUHKHO\H]LpYLKDOiOKtUpWSHGLJ²%HUQROGpVD6]iV]$QQDOLVWDPHO-OHWW ² NpW NpVHL NUyQLND *REHOLQ 3HUVRQ 'LHWULFK (QJHOKXV  7KHRGHULFXV(QJHOKXVLXVLVIHOMHJ\]L+DJLRJUiÀDLIRUUiV²6]HQW2WWyEDEHQEHUJLSVS|N
vitáL²Q\RPiQDUUyOLVWiMpNR]yGKDWXQNKRJ\DPHJ|]YHJ\OW-XGLWDOHQJ\HOXUDONRGyYDOOpSHWWKi]DVViJUD.HYpVRO\DQDGDWXQNYDQXJ\DQDNNRUDPHO\QHPNLIHMH]HWWHQDQpPHW²PDJ\DUNRQWDNWXVRNKR]N|WKHWĞ%HUQROGQiOWDOiOXQNXWDOiVWD]pYLV]HQW-














 1RYD FKURQLFDPDJLVWUL 7KHRGRULFL (QJHOKXVHQ ,Q 6FULSW UHU %UXQVYLF ,,+DQRYHUDH  ² &)+ ,,, ²  V] $ IRUUiVUyOOiVG(0&K , ² %ULJLWWH 3IHLO V]yFLNNH(QJHOKXVLXV 7KHRGHULFXV&KURQLFRQFRQWLQHQVUHV(FFOHVLDHHW5HLSXEOLFDHDERFXVTXHDGD ,Q*HVFKLFKWVTXHOOHQ+R]]iIpUpV KWWSZZZJHVFKLFKWVTXHOOHQGHUHS2SXVBKWPO XWROVy OHW|OWpV M~O
/iVGIHQWHEEMHJ\]²$IRUUiVRNDWPLYHOD]RN*RPERVQiOLVV]HUHSHOQHNQHP ]iUWDP NL YL]VJiODWDLPEyO iP PHJMHJ\]HP KRJ\ D V]HQWpOHWUDM]RN ,9 +HQULNK~JiQDN6DODPRQQDON|W|WWHOVĞKi]DVViJiWQHPHPOtWLN
 CSÁKÓ JUDIT
WpDYDWiVRNUDpVNpWHJ\PiVWyOIJJHWOHQN~WIĞ%HUQROG$XJVEXUJLeYN|Q\YLVKtUWDGHJ\pYLPDJ\DURUV]iJLI|OGUHQJpVUĞO,9+HQULNpYLKDGMiUDWD²pV=VyÀDKHUFHJQĞKi]DVViJD²PHOOHWWPpJHJ\HVHPpQ\YDQDPHO\UĞOIRUUiVDLQNMHOHQWĞVHEEV]iPEDQV]yOQDN6]HQW/iV]OypYLKDOiODHJ\ WXFDWQ\LpYN|Q\YEHQpVNUyQLNiEDQEXNNDQ IHO (]HNDKtUDGiVRND]RQEDQQHPIJJHWOHQHNHJ\PiVWyODIHOMHJ\]pVHND+LOGHV-KHLPEHQpVDPDLQ]L6]HQW$OEiQPRQRVWRUEDQYH]HWHWWpYN|Q\YHNWXGyVtWiViUDYDODPLQW0LFKHOVEHUJL)UXWROIWiMpNR]WDWiViUDYH]HWKHWĞNYLVV]D$IHQWHEEEHPXWDWRWWN|]OpVHNQpONO|]KHWHWOHQHNDNOSROLWLNDW|UWpQHWLUHNRQVWUXNFLyKR]iPDOLJKDDONDOPDVDNDUUDKRJ\NpSHWDONRWKDVVXQNDUUyOKRJ\DQYpOHNHGWHNDQpPHWWHUOHWHNV]HU]ĞL²DNiUDV]i]DGEDQDNiUNp-VĞEE²/iV]OyUyOYDJ\XUDOPiUyO$NLUiO\QHYHVHPNHUOHOĞIHOWpWOHQOIRUUiVD-LQNEDQVV]HPpO\pUĞOPpJNHYpVEpV]ROJiOWDWQDNDGDOpNRWDNUyQLNiVRN9DODPLIpOHpUWpNHOpVWDJUHJRULiQXVpVFViV]iUSiUWLV]HU]ĞNWROOiQNHOHWNH-]HWWUpV]OHWHVHEEHOEHV]pOpVHNEĞOROYDVKDWXQNNL$9,,*HUJHO\WiERUiKR]WDU-WR]yW|UWpQHWtUyN²VNRUSXV]XQNEDQĞNYDQQDNW|EEVpJEHQ²PHJHPOpNH]QHND6DODPRQKDWDOPiWPHJG|QWĞKHUFHJHNHUpQ\HLUĞO+HUVIHOGL/DPSHUWDNLV]HULQW*p]DDIRUUiVEDQIoas) ama nép akkori erkölcseihez képestQHPYROWreménytelen 
MHOOHPĬLIM~111DUUyOIHVWNpSHWPLO\HQWDNWLNiYDOYpGWHPHJRUV]iJiW,%pODÀDDQpPHWVHUHJJHOV]HPEHQD]RNRQDKHO\HNHQDKROD]HOOHQVpJEHW|UpVpWĞOIpOWHN
az emberek semmi élelmet, az állatok semmi takarmányt ne találjanak, és ezután 
'LH&KURQLNHQ%HUWKROGVYRQ5HLFKHQDXXQG%HUQROGVYRQ.RQVWDQ]LP
 'LH &KURQLNHQ %HUWKROGV YRQ 5HLFKHQDX XQG %HUQROGV YRQ .RQVWDQ] L P²$QQDOHV$XJXVWDQLLP
  +LOGHVKHLPL eYN|Q\Y OiVG IHQWHEE  MHJ\] D NLDGiV QHP MHO|O PHJÀOROyJLDL NDSFVRODWRW  0DJGHEXUJL eYN|Q\Y OiVG IHQWHEE  MHJ\] 3HUW] D+LOGHVKHLPLeYN|Q\YEHQpV$XUDL(NNHKDUG>0LFKHOVEHUJL)UXWROI@NUyQLNiMiEDQ MHO|OLPHJ D IRUUiVW  3|KOGHL eYN|Q\Y OiVG IHQWHEE  MHJ\] D V]|YHJNLDGiV $XUDL(NNHKDUGEDQ>0LFKHOVEHUJL)UXWROIEDQ@MHO|OLPHJDIRUUiVW+DUVHIHOGL5RVHQIHOGLeYN|Q\YOiVGIHQWHEEMHJ\]DV]|YHJNLDGiVQHPMHO|OPHJIRUUiVWiPV]|YHJV]HUĬHJ\H]pV PXWDWKDWy NL D] HJ\pE KtUDGiVRNNDO  D PDLQ]L 6]HQW $OEiQPRQRVWRUpYN|Q\YHOiVGIHQWHEEMHJ\]DNLDGiVQHPWQWHWIHOIRUUiVWiPDN|]OpVXJ\DQHEEHQDIRUPiEDQROYDVKDWyHJ\HEWWD6]iV]$QQDOLVWDNUyQLNiMD'LH5HLFKVFKURQLNGHV$QQDOLVWD6D[RLPDIHOWQWHWHWWIRUUiVDPDLQ]L6]HQW$OEiQPRQRVWRUpYN|Q\YHYDJ\ D+LOGHVKHLPL eYN|Q\Y  .RQUDG %RWH NUyQLNiMD &KURQLFRQ %UXQVYLFHQVLXP3LFWXUDWXPLPD]pYQpONpVHLKtUDGiV0LFKHOVEHUJL)UXWROINUyQLNiMDOiVG IHQWHEE MHJ\] QLQFV IHOWQWHWYH IRUUiV|QiOOypUWHVOpVVHO OHKHWGROJXQN +HUPDQQ.RUQHUChronica novelláMD0 +HUPDQQL &RUQHUL &KURQLFD L P  0DULDQXV6FRWXVNUyQLNiMiQDN IRO\WDWiVD OiVG IHQWHEE MHJ\] D]pYQpO DPHJMHO|OW IRUUiV D PDLQ]L 6]HQW $OEiQPRQRVWRU pYN|Q\YH  6]iV] 9LOiJNUyQLND6lFKVLVFKH :HOWFKURQLN L P  IRUUiV $XUDL (NNHKDUG >0LFKHOVEHUJL )UXWROI@ pV3|KOGHLeYN|Q\Y'LHWULFK(QJHOKXV1RYDFKURQLFDPDJLVWUL7KHRGRULFLLPNpVHLKtUDGiV
111 Ì)² IRUG7KRURF]ND\* Å«SUR LOOLXVWXPJHQWLVPRULEXVQRQKDXGGHVSHUDWDHLQGROLVDGROHVFHQV«µ²/DPSHUWLPRQDFKL+HUVIHOGHQVLV2SHUDLP
91/É6=/Ð$1<8*$7,(/%(6=e/ĝ+$*<20É1<%$1
ĞD]|VV]HVHPEHUpYHOHJ\HOpUKHWHWOHQIHNYpVHPLDWWD]HOOHQVpJV]iPiUDWHOMHVVpJ-
gel megközelíthetetlen szigetre vonult).1125HLFKHQDXL%HUWROGVHP*p]iUyOVHP/iV]OyUyOQHPV]yOUpV]OHWHVHEEHQiPD]XQRNDÀYpUHYDJ\HOĞNHOĞLV]DYiUDVHPDGyĞPpJD]RNWDQiFVDLWLVVHPPLEHYHWWH6DODPRQUyOPHJIRJDOPD]RWWSHMRUD-WtYtWpOHWH113HJ\pUWHOPĬYpWHV]LKRJ\DQYpOHNHGHWWDKHUFHJHNKDWDORPiWYpWHOp-UĞO(UN|OFVHLEHQLV]OO|WWQHNPXWDWMDEH,9+HQULNVyJRUiWVHPĞVHPDQHMH
[] az Apostol ellenére egymást kölcsönösen megcsalni nem féltek)114.RQVWDQ]L%HUQROG²PpOWyEEQDNtWpOYHDWUyQUDDSiSDWiERUiKR][] aki a katolikusok 
pártjához tartozónak vallotta magát [] 115 [] megígérte, hogy kitart Szent Pé-
WHUKĬVpJpQ)116WDUWR]y/iV]OyWSalamon, aki [] a királyi méltóságra igen mél-
WDWODQ>«@YROW/iV]OyQHYĬI|OGLMpWĞODNLUiO\ViJWyOPHJIRV]WDWRWW).1178J\DQFVDNMRJRVQDN OiWMD 6DODPRQ XUDOPiQDN PHJG|QWpVpW /DXWHQEDFKL 0DQHJROG DNL/iV]OyPpOWDWiViUyOVHPIHOHGNH]LNPHJennek az embernek >WL*p]iQDN²&V-@ 
D]HOYHV]WpVHXWiQÀYpUpW/iV]OyWiOOtWRWWiNDKHO\pEHDWHWWUHNpV]pVGHUpNIpUÀ~W
() ez nem jogsértés.118.~WIĞLQNHQYpJLJWHNLQWYH HOPRQGKDWMXN WHKiWKRJ\DPĬYHLNEHQDJUHJRULiQXVV]HOOHPLVpJHWNpSYLVHOĞV]HU]ĞNOHJLWLPXUDONRGyNNpQWiEUi]ROMiN,%pODÀDLWD]RQEDQHOEHV]pOpVHLNEĞOVRNNDOLQNiEE6DODPRQPLQWDKDOiOiUyOV]yOyKtUDGiVRNEDQNHJ\HVHPOpNH]HWĬQHN119PRQGRWW/iV]OyK~VYpUDODNMDERQWDNR]LNNL+HUVIHOGL/DPSHUWIHQWHEELGp]HWWLURQLNXVPHJMHJ\]pVH²*p]D ama nép 
akkori erkölcseihez képest120 GHUpNLIM~YROW²D]WVXJDOOKDWMDKRJ\DPDJ\DURNUyODOLJKDYpOHNHGWHNQpPHW I|OG|QSR]LWtYDQiPWRYiEELDQpSPHJtWpOpVpW MHO]ĞDGDOpNNDOIRUUiVDLQNQHPV]ROJiOQDN+DVRQOyDQNHYHVHWWXGKDWXQNPHJN~W-
112 Ì) ²  IRUG 7KRURF]ND\ * Å« LQ ORFLV LQ TXLEXV LUUXSWLRKRVWLXP WLPHEDWXU QLKLO DQLPDOLD SDEXORUXP UHSHULUHQW HW VLF LVH FXP RPQLEXV VXLVLQ TXDQGDP LQVXODPSURSWHU ORFRUXPGLIÀFXOWDWHP RPQLQR KRVWLEXV LQDFFHVVLELOHP VHFRQWXOLWµ²/DPSHUWLPRQDFKL+HUVIHOGHQVLV2SHUDLP
113 Ì) ²  IRUG 7KRURF]ND\* « SDUYLSHQGHQV HW LSVH FRQVLOLDHRUXPµ²'LH&KURQLNHQ%HUWKROGVYRQ5HLFKHQDXXQG%HUQROGVYRQ.RQVWDQ]LP
114 Ì)²IRUG5RND\3Å1DPQHFLOODQHFLOOHFRQLXJDOHIHGXVDGLQYLFHPHDWHQXVVHUYDYHUXQW LPPRFRQWUDDSRVWRORUXPVH LSVRV LQYLFHPIUDXGHUHQRQWLPXHUXQWµ²'LH&KURQLNHQ%HUWKROGVYRQ5HLFKHQDXXQG%HUQROGVYRQ.RQVWDQ]LP
439.
115Ì)²IRUG5RND\3Å«SDUWLFDWKROLFRUXPDVVHQWDQHXV«µ²'LH&KURQLNHQ%HUWKROGVYRQ5HLFKHQDXXQG%HUQROGVYRQ.RQVWDQ]LP
116 Ì) ²  IRUG 5RND\ 3 Å« VH LQ ÀGHOLWDWH VDQFWL 3HWULSHUVHYHUDWXUXPGHFODUDYLWµ²'LH&KURQLNHQ%HUWKROGVYRQ5HLFKHQDXXQG%HUQROGVYRQ.RQVWDQ]LP
117 Ì) ²  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Mondják, soha nem volt Magyarországnak ilyen királya, és nem hoztak a földek 
már annyi gyümölcsöt utána.$]  pYL OHQJ\HORUV]iJLKDGMiUDW HSL]yGMDH]WDNpSHW/iV]OyNDWRQDLVLNHUHVVpJpQHNPRWtYXPiYDOLVNLHJpV]tWLMert Lász-
ló király vasra verve vitte volna magával Sieciecht Magyarországra, ha ez az 
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gyermekkorától Lengyelországban nevelke-
dett, és erkölcseiben és életvitelében szinte lengyellé vált)232²RO\PyGRQWiMpNR]WDWEHQQQNHWKRJ\/iV]OyW²6DODPRQHOĬ]pVpYHO²%ROHVãDZKHO\H]WHDWUyQUD233 
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9LWDPDLRU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251 Å,SVHYHURSHULFXOXPPRUWLV IXJHQVGHGLW DG8QJDULDPHW LEL FLUFDTXRGGDPFODXVWUXP PDQVLW WDQTXDP FRQYHUVXV HW SHQLWHQFLDP VWULFWDP SHUDJHQV YLWDP SRVWGHFHPDQQRVÀQLYLWµ²$QQDOHVVDQFWDH&UXFLV3RORQLFLLP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
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253 $ KHUFHJHN V]HUHSHOQHN 'ãXJRV] 6]HQW 6]DQLV]OypOHWUDM]iEDQ 9LWD DXFWRUH-RDQQH/RQJLQRLP$]Annales PDJ\DUYRQDWNR]iV~UpV]OHWHLW OiVGIHQWHEEMHJ\] $ PDJ\DU HOEHV]pOĞ KDJ\RPiQ\ LVPHUHWpW WiUJ\DOMD Carlile Aylmer Macartney'OXJRV] HW OH &KURQLFRQ %XGHQVH ,Q 8Ğ 6WXGLHV RQ (DUO\ +XQJDULDQ DQG 3RQWLF+LVWRU\(G/yUiQW&]LJiQ\ ²/iV]Oy3pWHU 9DULRUXP&ROOHFWHG6WXGLHV6HULHV /RQGRQ²
254Å6HFXQGRLJLWXUDQQRVXLH[LOLLVXELWRODQJXRUHFRUUHSWXVHWLQDPHQWLDPYHUVXVDOSHVVLOYDVQHPRUDDWTXH LQYLD ORFDDOLD FRQJUHVVXVSHURVXVKXPDQRVHWGLJQR LDPFRQYHQWXVSDUULFLGLLVXLSUHWLRPDWXUDPLDPÁDJLWLLVXLXOWLRQHPVXELWRUXVGHOLUDQGRSHWHQVHW LQLOOLVGLVFXUUHQVDSURSULLVFDQLEXV LOOXPWDQWXPPRGRFRPLWDQWLEXVGXPIHVVXVHWDQKHOXVDQLPDPPRUWHUHSHQWLQDH[KDODVVHWFRPHVWXVHWGHYRUDWXVWHWHUULPRLOORVXSSOLFLRDIIHFWXVLPSLDPYLWDPGLJQDPRUWHÀQLYLWµ²9LWDDXFWRUH-RDQQH/RQJLQRLP
255 $NUyQLNDNHOHWNH]pVpYHONDSFVRODWEDQ OiVGGrzesik, R.:.URQLNDZčJLHUVNR²SROVNDLP²Martin Homza8KRUVNR²SRĕVNiNURQLND1HGRFHQHQìSUDPHěNGHMLQiPVWUHGQHM(XUyS\ /LEULKLVWRULD6ORYDFLDH)RQWHV%UDWLVODYD²
Csákó Judit$0DJ\DU²OHQJ\HO.UyQLNDpVDKD]DLHOEHV]pOĞKDJ\RPiQ\6]i]DGRNV]²²
256 Grzesik, R.:.URQLNDZčJLHUVNR²SROVNDLP²
257 $ IRUUiV V]HULQW /HYHQWpW %pOiW pV 3pWHU 6]HQW ,VWYiQ  V]iPĬ]HWpVEHNpQ\V]HUOWÀDLWOHQJ\HOI|OG|Q%ROHVãDZ²WL,9LWp]%ROHVãDZ²VDQ\MD'DPEURZNDQHYHOLNDKHUFHJHNDOHQJ\HONLUiO\WiPRJDWiViYDONHUOQHN0DJ\DURUV]iJRQKDWDORPUD/iVG &KURQLFD +XQJDUR²3RORQLFD L P   $] LVPHUHWOHQ NUyQLNiV OpQ\HJpEHQXJ\DQD]WDW|UWpQHWHWDGMDHOĞ,VWYiQÀDLQDNWUyQUDMXWiVDNDSFViQDPHO\HWD1pYWHOHQ*DOOQiO D /iV]Oy XUDONRGiViQDN NH]GHWHLUĞO EHV]iPROy SDVV]XVEDQ ROYDVKDWXQN $6HFKHFK QHYĬ XGYDULVSiQ V]HUHSHOWHWpVH XJ\DQFVDN MHO]L KRJ\ D V]HU]Ğ D OHQJ\HOKDJ\RPiQ\ Q\RPiQ GROJR]RWW D YDMGD *DOOXVQiO :ãDG\VãDZ +HUPDQ EL]DOPDVDNpQWWĬQLNIHO$V]HPpO\NDSFViQOiVG&KURQLFRQ+XQJDULFR²3RORQLFXPLPMHJ\]'HpU-y]VHIPHJMHJ\]pVHÌ)²MHJ\]%DJL'iQLHOPHJMHJ\]pVH 
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%pODÀDLNpQWV]HUHSHOQHN/iV]OyW0LVWL]ODXV+DOLFVIHMHGHOPHIRJDGMD|U|NEHV IHOHVpJODGMDKR]]i OHiQ\iW$IULJ\QHNN|V]|QKHWĞHQD]ÉUSiGKi]LKHUFHJKLWYHVpYHOHJ\WW|U|N|VELUWRNOiVUDNDSMD+DOLFVRUV]iJiW%iW\MXN$OEHUW KDOiOiQDNLGHMpQ/iV]Oy+DOLFVEDQ6DODPRQ6]ODYyQLiEDQXUDONRGLN$W|UWpQHWYpJpQXWyEELHJ\HWpUWpVpYHOÀDWDODEEÀYpUH OHV]DPDJ\DUNLUiO\258$PLQGHQYDOyViJDODSRWQpONO|]ĞHOĞDGiVVDODgestatUy,,$QGUiVXUDONRGiViQDNHVHPp-Q\HLW OiWV]LNYLVV]DYHWtWHQLDP~OWED6DODPRQpV/iV]OyDODNMiKR]DOLJKDQHPDPiUHPOtWHWW.iOPiQpV|FFVH$QGUiVKHUFHJV]ROJiOWDWWiNDPLQWiWXWyEELEHQMHJ\H]WHHO0V]W\LV]OiYIHMHGHOHPOiQ\iW259$]LQNiEEUHJpQ\NpQWKDWyNUyQLNDHVHPpQ\W|UWpQHWLDGDOpNRNNDONRUV]DNXQNYRQDWNR]iViEDQWHKiWQHPV]ROJiO DPĬ ]iUiVD D]RQEDQ IHONHOWKHWL pUGHNOĞGpVQNHW KD D]W YL]VJiOMXNPLIpOHNpSpOWD]EHQHOKXQ\WPDJ\DUXUDONRGyUyO.|]pS(XUySiEDQ$]HOEHV]pOpV/iV]Oy OHJHQGiULVSRUWUpMiW WiUMDHOpQNĝWDV]HQWNLUiO\ >WL ,VWYiQ²&V-@látomás által meglátogatta és megparancsolta neki, hogy kövesse a lába 
nyomát. Nagyon kegyes király volt ugyanis: a tanácskozásban bölcs, a reája bízott 
Q\iMYH]HWpVpEHQHOĞUHOiWypVKĬVpJHVD]WN|]HWEHQYLWp]D]HUN|OFV|NHJ\HWHPHV
WLV]WHOHWpEHQNLYiOy$NDWRQiN~J\WLV]WHOWpNĞWPLQWDW\MXNDWQDJ\V]HUHWHWWHO
WHOLpU]pVVHOV]HUHWWpNĞW. $] HJ\PiVVDO V]RURV ÀOROyJLDL NDSFVRODWRW PXWDWy OHQJ\HO IRUUiVRNEDQOpQ\HJpEHQ D .iOPiQ XGYDUiEDQPHJIRUGXOW V HQQHNPHJIHOHOĞHQ0DJ\DURU-V]iJUyON|]HOHEELpUWHVOpVHNNHOUHQGHONH]Ğ2611pYWHOHQ*DOOQpPLOHJWHQGHQFLy-]XV/iV]OySRUWUpMDKDJ\RPiQ\R]yGLNWRYiEEDPDJ\DUNLUiO\WHVWLHUpQ\HLWpVYHQGpJV]HUHWHWpWLVGLFVpUĞW|UWpQHWtUyXWyGDLUDDQQDND]XUDONRGyQDNDNpSpW
258 Å+XQF DXWHP GX[ 5XVLH 0LVWL]ODXV GH &LXLWDWH *DOLF] LQ DGRSWLPXP >VLF@ÀOLXPDFFHSLWHWHLFXPÀOLDVXDHRTXRGXQLFDPKDEHUHWHWÀOLRFDUHUHW*DOLFLHUHJQXPSHUSHWXRSRVVLGHQGXPWUDGLGLWHWLXUDPHQWRFRUURERUDXLW+LMVLWDVLFXWGHXVGLVSRVXLWSHUDFWLVQXSFLMVODG\VOD\SDWHUUH[%HODGHFLGLWLQOHFWXPHWPRUWXXVHVW«5HPDQVLWDXWHPGX[ODG\VODXVLQ*DOLFLD6DORPRQXHURIUDWHUHLXVVFODXRQLDPUHJHEDWEHDWXPSULQFLSHP ODG\VODXP LQ  UHJHP YQJDULH DFFHSHUXQW DWTXH LQ DOEDP FLXLWDWHP UHJLDPSURSHUDXHUXQWHW LQUHJHPFRURQDXHUXQW6DORPRQHIUDWUHHLXVLQHXPFRQVHQFLHQWHµ²&KURQLFD+XQJDUR²3RORQLFDLP²
259 Ryszard Grzesik /HJLWLPLHUXQJVIXQNWLRQGHUXQJDULVFK²SROQLVFKHQ&KURQLN,Q 7KH 0HGLHYDO &KURQLFOH 3URFHHGLQJV RI WKH VW ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ WKH0HGLHYDO&KURQLFOH'ULHEHUJHQ8WUHFKW²-XO\(G(ULN.RRSHU$PVWHUGDP²$WODQWD²²$GLQDV]WLNXVNDSFVRODWUDOiVGPpJF. Font Márta,, $QGUiV RURV] SROLWLNiMD pV KDGMiUDWDL 6]i]DGRN   ² ² 
Barabás Gábor9LRODRSROHLKHUFHJQĞpV.iOPiQV]ODYyQKHUFHJ(J\KLVWRULRJUiÀDLYLWDPDUJyMiUD9LOiJW|UWpQHWV]²²
/HQJ\HO²PDJ\DUYHJ\HVNUyQLNDLPÅ4XHPVDQFWXVUH[SHUXLVXPXLVLWDXLWHW VXD XHVWLJLD HXP VHTXL SUHFHSLW (UDW HQLP UH[ SLLVVLPXV LQ FRQVLOLR SURXLGXV LQFRPPLVVRVLELJUHJHSURXLGXVHWÀGHOLV LQ LQWHUXHQWXVWUHQ^Q`XXV LQYQLXHUVDPRUXPKRQHVWDWHSUHFODUXV+XQFPLOLWHVDFVLSDWUHPXHQHUDEDQWXUKXQFNDULVVLPRGLOLJHEDQWDIIHFWX ² &KURQLFD+XQJDUR²3RORQLFD L P  $PDJDP UpV]pUĞO QHP N|YHWNH]WHWHNIHOWpWOHQOtURWWOHJHQGDV]|YHJIHOKDV]QiOiViUDOiVGCsákó J.$0DJ\DU²OHQJ\HO.UyQLNDLP²
261 Bagi D.*DOOXV$QRQ\PXVpV0DJ\DURUV]iJLP²
116 CSÁKÓ JUDIT
|U|NtWLDNL0HUpV]%ROHVãDZQDNN|V]|QKHWWHKDWDORPUDNHUOpVpW$WpQ\KRJ\DV]iPĬ]|WW3LDVWIHMHGHOPHWXWyEED]RUV]iJiEDEHIRJDGy/iV]OyDV]i]DGLJV]iPRV pYN|Q\YEHQpVNUyQLNiEDQEXNNDQ IHO NRUiQWVHPD.iUSiWPHGHQFHLiOODP LUiQWL NO|Q|V pUGHNOĞGpVVHO PDJ\DUi]KDWy $ OHQJ\HO WHUOHWHN W|UWp-QHWtUyLW6]DQLV]OyNUDNNyLSVS|NV]HPpO\HIRJODONR]WDWWDD]EDQV]HQWWpDYDWRWW262 IĞSDSHUĞV]DNRVKDOiODYROW D] HOĞ]PpQ\H%ROHVãDZ0DJ\DURUV]iJUDPHQHNOpVpQHNVDPiUWtURPViJRWV]HQYHGHWWSUHOiWXVW|UWpQHWpWKDJLRJUDÀNXVHOHPHNNHO JD]GDJtWyNUyQLNiVRN WROOiQD EĬQ|VNLUiO\ YH]HNOpVpQHNKHO\V]tQHLV~MUDpV~MUD IHOWĬQLN$NpVHL OHQJ\HO WUDGtFLy/iV]OyXUDONRGiViUyOPDJ\DUIRUUiVRNQ\RPiQLVWiMpNR]yGRWW%iUDV]i]DGLUHJpQ\HVgestaD0DJ\DU²OHQJ\HO.UyQLND|VV]HiOOtWyMD LV MiUDWRVYROWDPDJ\DUKDJ\RPiQ\EDQPLQGH]D] HOEHV]pOpV ]DYDURV DGDWRNEyO pStWNH]Ğ 6]HQW /iV]OyW|UWpQHWpEHQ OHJIHOMHEEDQQ\LEDQpUKHWĞWHWWHQKRJ\V]HU]ĞQNHOpQNiOOtWMDD OHJHQGiNEyO IHOVHMOĞHUp-Q\HVXUDONRGySRUWUpMiW263$KXPDQLVWDW|UWpQHWtUiVN|]YHWOHQOLVN|OFV|Q|]DPDJ\DUNUyQLNiNEyOVD0DJ\DURUV]iJUyOV]HU]HWWpUWHVOpVHNHW|WY|]LDOHQJ\HOQDUUDWtYIRUUiVRNEDQNLIRUPiOyGRWWPRWtYXPRNNDO
Konklúzió
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